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Intisari
Perkembangan teknologi mobile phone saat ini tidak hanya terfokus
sebagai sarana komunikasi, ataupun hiburan, tetapi sudah dimanfaatkan sebagai
media pembelajaran. Dengan sistem operasi opensource yang ditawarkan oleh
platform android memungkinkan developer software mengembangkan aplikasi
mobile learning yang bermanfaat bagi banyak orang. Dikembangkannya aplikasi
mobile learning ini diharapkan mampu menyediakan manfaat ketersediaan materi
ajar yang dapat di akses setiap saat dan visualisasi materi yang menarik.
Salah satu bentuk m-learning yang dikembangkan adalah aplikasi
pembelajaran teknik kamera berbasis android, yang mana konten dalam aplikasi
ini memuat pembelajaran kamera Electronic news Gathering dan Electronic Field
Production mulai dari Pengenalan komponen peralatan kamera ENG (Electronic
News Gathering) dan EFP (Electronic Field Production), Standar Operasional
prosedur penggunaan kamera (SOP), white balance/ black balance, sampai
diagram jaringan instalasi. Dengan dipadukan menggunakan metode blended
learning, menghasilkan peningkatan efektifitas belajar pada mahasiswa khususnya
mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta.
Hasil analisis efektifitas implementasi mobile learning untuk pembelajaran
teknik kamera menunjukan peningkatan hasil sebesar 24 %, dibuktikan dari
test/pengujian yang telah dilakukan serta hasil dari kuisioner responden yang
menyatakan 97,3% setuju bahwa aplikasi mobile learning untuk pembelajaran
kamera ini menambah motivasi belajar.
Kata kunci: Mobile learning, ENG EFP kamera, Android
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Abstract
The development of mobile phone technology not only focused  as a
means of communication, or entertainment, but it is used as a medium of learning.
With the open source operating system offered by the android platform enables
software developers to develop mobile learning applications that benefit many
people. Development of mobile learning applications, is expected to provide the
benefits of the availability of teaching materials which can be accessed  any time,
and visualization of interesting material.
One of m-learning applications that can be developed are based learning
android camera technique, in which the content in this application includes
learning the Electronic news Gathering camera and Electronic Field Production
camera, starting from the introduction of the equipment components of ENG
(Electronic News Gathering) camera and EFP (Electronic Field Production)
camera, standart operational procedure, white balance/ black balance and
installation diagram. Combined use of blended learning methods, resulting in
increased effectiveness on student learning, especially semester 4 student Sekolah
Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta.
Results of effectiveness analysis implementation of mobile learning for
camera techniques showed an increase of 24%, proven by test / testing has been
performed and the results of the questionnaire respondents stated 97.3% agreed
that mobile learning application for camera adds to the motivation to learn.
Keyword : Mobile learning, ENG EFP camera, Android
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